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Bulletin du Commerce des Bois 
Région Basse Normandie 
Adjudication du 11 octobre 1966 
à Alençon (Orne) 
Montant total de la vente: 
Environ 5 007 623 F, charges et taxe forfaitaire comprises, pour 50 886 m 3 
feuillus et 37 161 m s résineux vendus. 
Tendance générale: 
a) les petits bois accusent une baisse extrêmement sensible en toutes essen-
ces, sauf la cellulose hêtre qui semble se maintenir. 
b) en ce qui concerne les grumes feuillues, désaffection croissante pour le 
dernier choix, qui continue à fléchir; par contre, hausse très nette sur les 
belles qualités (15 à 20 % pour le chêne de tranchage à menuiserie courante -
20 à 30 % pour le hêtre). 
c) en ce qui concerne les grumes résineuses, le tassement des cours est cer-
tain en toutes catégories, mais les plus belles coupes de pin sylvestre accusent 
un fléchissement inférieur à 5 %. 
Analyse de détail: (les prix indiqués s'entendent charges comprises, mais taxe 
exclue. 
Chêne : * 
Pr ix moyen au m3 (tous diamètres) : 65 F. 
Hausse moyenne de l'ordre de 4 %. 
Hausse réelle supérieure à la hausse apparente, la qualité moyenne étant in-
férieure à celle de 1965. 
L'éventail des prix suivant qualité continue à s'ouvrir. 
Hê t re : 
Pr ix moyen au m 3 : 34 F . 
Hausse moyenne de l'ordre de 9 %. 
Sapin et épicéa: 
P r ix moyen au m 3 : de l'ordre de 55 F. 
Tendance à la baisse, de l'ordre de 10 %, sans grande signification étant 
donné le faible volume. 
Pin sylvestre: 
P r ix moyen au m3 55 F (comme pour sapin et épicéa, mais le diamètre 
moyen est très supérieur). 
Baisse apparente de l'ordre de 13 % — mais portant surtout sur les pe-
tits bois (moins de 35). Les grumes belle qualité fléchissent peu. 
Le prix moyen des 25 et + ressort à environ 58 F /m 3 . 
La valeur des bois de chauffage demeure quasi nulle. 
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Adjudication du 18 octobre 1966 
à Caen (département du Calvados) 
Compte rendu 
Nombre d'articles mis en vente: 20 (dont forêts domaniales: 18; d'établis-
sements publics : 2). 
Nombre d'articles invendus: 2 (dont forêts domaniales: néant; d'établisse-




Chêne . . . . . . . 50 et + 
, : - : . , 30/45 
25 et — 
Hêtre 40 et + 
30/35 
25 et — 
8 107 
Autres feuillus . . . Tous diamètres 175 
RÉSINEUX : 
Pin sylvestre f . . . . 25 et + 692 
20 et — 6 
698 
E N OUTRE : Houppiers feuillus 9 518 m3 
Houppiers résineux 67 m 3 
Total général . . · . 22 098 m3 
Montant total de la vente: 
640 578 F, charges et taxe forfaitaire comprises. 
Tendance générale: 
Stabilité en toutes catégories; les quelques variations enregistrées sont sans 
signification véritable, car suffisamment faibles pour être largement couvertes 
par les approximations inévitables en la matière. 
Analyse de détail: 
(Les prix indiqués s'entendent charges comprises, et taxe exclue) : 
Chêne: 
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Hêtre: 
Prix moyen au m3 : 48 F (dont 40 et + : 62 F, en hausse de 3 % ) , les bois 
de cellulose étant fermes. 
Pin sylvestre: 
Prix moyen au m3 : 55 F (pratiquement pas de bois de la catégorie 20 et 
au-dessous). 
R. PERRIER. 
Résultats des adjudications générales 
du 13 octobre 1966 à Bayonne 
La vente, qui était la première du nouvel office dans le département, s'est 
déroulée sans incident devant une assistance calme et très attentive de près 
d'une centaine de personnes. 
Cette affluence, nettement supérieure à celle relevée les années précéden-
tes, paraît essentiellement due au fait que se vendaient cette année, et pour la 
première fois, à Bayonne, une partie des coupes de Γ ex-Inspection dOloron, 
supprimée lors de la mise en place de l 'O.N.F. 
Le cahier-affiche comportait 33 articles de forêts communales ou Syndi-
cales, susceptibles de fournir: 
Bois d'œuvre: 29 810 m3 (Feuillus: 14 839 m3, Résineux: 14 971 m3). 
Bois d'industrie: 1 150 m3 essentiellement feuillus. 
Bois de feu: 16 909 stères. 
Ont été vendus 30 articles pour quelque 84 millions d'anciens francs (char-
ges comprises et taxes non comprises). 
Prix moyens au mètre cube des principales essences: 
Chêne: 46 F — Stable, avec une hausse sur les bois de 1e r choix, une 
coupe de tranchage ayant dépassé, par exemple, 130 F le m3. 
Hêtre: 55 F — en hausse très nette, de l'ordre de 40 %, en majeure par-
tie pour des raisons de concurrence locale. 
Sapin: Pas coté, les deux grosses coupes de cette essence étant demeurées 
invendues, ce qui paraît indiquer une désaffection certaine pour cette essence, 
en conformité avec la tendance qui était déjà apparue en 1965. 
Pin maritime: 34 F — Stationnaire. 
Bois d'industrie feuillu: 9,5 F en hausse légère. 
La tendance générale demeure donc à la fermeté pour les feuillus, avec 
des cours en hausse assez vive pour le hêtre, dans un marché bien orienté. 
Au contraire, le marché du Sapin reste étroit et maussade, en liaison, sans 
doute, avec les difficultés de la construction. Les coupes de haute montagne 
de vidange difficile sont toujours peu recherchées. 
J. DUFOURG. 
